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La sombra no existe; 
lo que tú llamas sombra 
es la luz que no ves
Henri Barbusse
Entre luces y sombras vivimos hoy en Améri-ca Latina; más en la oscuridad que en la triste 
penumbra; presos de una realidad que promete 
someternos aún más, no solo bajo el efecto atroz 
de la pandemia, sino también como consecuen-
cia de políticas de Estado que profundizan los ni-
veles de desigualdad en la región.
Independientemente de ciertos pronósticos 
que arriesgan algunos puntos de crecimiento de 
la actividad económica para el año 2022; existe 
un amplio consenso de opiniones que ligan tam-
bién ese crecimiento al arrastre persistentes de 
problemas estructurales.
Mayor pobreza, desigualdad social; gran vul-
nerabilidad de los estratos medios hundidos 
en un profundo deterioro de las condiciones de 
vida, son en gran medida consecuencias que en-
marcan un escenario muy complejo.
Las alternativas son: permanecer en la sombra 
o promover acciones que nos conduzcan hacia 
la luz. Significa replantearnos las trayectorias de 
un mundo académico demasiado endogámico y 
escasamente comprometido.
Iluminar es hacer del conocimiento un instru-
mento de lucha que permita levantar a los más 
desprotegidos; que rompa con las inequidades y 
se ocupe de garantizar derechos.
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